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Pembelajaran sejarah dengan menggunakan media gambar dapat menarik 
dan membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran, karena dengan media 
gambar siswa dapat melihat secara riil mengenai kejadian yang sedang guru 
sampaikan, sehingga prestasi siswa juga dapat meningkat. Penelitian yang 
dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran sejarah dengan 
menggunakan media gambar lebih efektif, jika dibandingkan dengan 
pembelajaran sejarah yang tidak menggunakan media gambar bagi siswa kelas 
XI IPA di SMA N 1 Imogiri.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen, artinya kelas yang 
menjadi objek penelitian tidak mendapat kontrol yang ketat seperti penelitian 
eksperimen pada umumnya. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas XI IPA di 
SMA N 1 Imogiri pada semester genap untuk tahun ajaran 2011/2012. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan 
alasan karena peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan 
yang menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas yang dijadikan sebagai 
sampel adalah kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan XI IPA 3 sebagai 
kelas kontrol. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui tes 
dan dokumentasi. Rancangan penelitian yang berupa tes, dilakukan dengan 
menggunakan pretest-posttest control group design. Teknik pengumpulan data 
melalui dokumentasi dilakukan di kelas eksperimen maupun kelas kontrol 
selama kedua kelas mendapatkan perbedaan perlakuan. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini, dilakukan menggunakan uji t.  Uji t dilakukan untuk 
mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Uji effect size dilakukan untuk mengetahui pengaruh terhadap hasil belajar siswa. 
Hasil analisis dengan menggunakan uji t diketahui bahwa nilai  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
3.504 sedangkan untuk 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2.074 dengan df = 46 dengan taraf kepercayaan 
sebesar 95% (taraf signifikansi 0.05). Berdasarkan nilai tersebut menunjukan  
bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(95% df = 46). Ini berarti adanya perbedaan yang 
signifikan antara kelas yang menggunakan media gambar dengan yang tidak 
menggunakan media gambar. Sedangkan hasil menggunakan effect size diketahui  
0.9 atau dapat dipresentasekan sebesar 82% yang merupakan kategori tinggi.  Ini 
berarti pembelajaran sejarah dengan menggunakan media gambar efektif. 
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